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研究成果の概要（英文）： We consider multi-sided platform competition as allowing participants 
(consumers and upstream firms) to multi-home. We established a basic model which is tractable and 
can be applied to further theoretical and empirical research. We focus on the mechanism of vertical 
restrains and vertical integration between upstream firms and platforms in such markets.
 Our results sharply contrast with the results of existing literature in which all participants are 
assumed to single-home or multi-home.
 We also apply our theoretical results to the real world examples, which include pay-TV market and 
























本研究開始当初の学術的背景は大きく 2 つある。第一は、Caillaud and Jullien (2001，2003)、
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・Akifumi Ishihara and Ryoko Oki (2018): Asymmetric Product Line and Multi-Homing. 
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